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У кризовий та після кризовий період в Україні гостро постало питання 
підтримки діяльності малого та середнього бізнесу. Важливим елементом цього 
процесу є їх банківське кредитування 
Дослідженням питання проблем і перспектив кредитування малого бізнесу 
займались такі вчені як Д.А. Болкунец, М.В. Івахненко, М.Я. Коробов, М.Я. Коротов, 
К.М. Ляпіна, Є.С. Стоянова та інші. 
Проблема кредитування малого бізнесу є вельми актуальною, так як саме в 
кризовий період більшість таких підприємств значно втратили у ліквідності, що 
фактично ізолювало їх від можливості одержання кредитів. 
Більшість малих підприємств відчувають потребу у кредитуванні. Та тільки 
десята частина таких організацій розглядається банками у якості потенційних 
позичальників. Це пояснюється такими особливостями кредитування малих 
підприємств як: 
 високий рівень затрат на розглядання та оформлення кредиту при 
незначних строках кредитування, за який неможливо досягнути бажаної рентабельності 
процентної ставки; 
 відсутність розвиненої системи регулювання ризиків, пов‘язаних з 
наданням подібних позик; 
З боку підприємців виділяють такі стримуючі фактори: 
 низький рівень конкурентного середовища на ринку банківського 
кредитування малих підприємств, що впливає на стабільно високий розмір процентних 
ставок та короткі строки користування позиковими коштами; 
 відсутність відповідного рівня розробки бізнес-планів, що надаються для 
розгляду позичальником; 
 високий рівень відсоткових ставок, що не зіставляються з прибутковістю 
діяльності; 
Серед заходів з боку держави, проведення яких підвищило б ефективність 
кредитування суб‘єктів малого підприємництва можливо виділити такі як: проведення 
грамотної роботи зі ставками кредитування та мінімізація вартості кредитів з боку 
центрального банку; оптимізація системи оподаткування суб‘єктів малого бізнесу. 
Основною проблемою підприємств цього сектору є фінансування та 
кредитування. Для вирішення цього питання необхідна державна підтримка малого 
бізнесу, перш за все за рахунок створення відповідної нормативно-законодавчої бази, 
та забезпечення доступності кредитних ресурсів. 
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